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Relação de Defesas
Mestrado
487. Élcio Valmiro Sales de Mendonça – 29.02.12
Título: Monte Sião extremidade do safon: Estudo da influência da mitologia 
Cananéia da análise exegética do Salmo 48.
Orientador: Tercio Machado Siqueira
488. Carlos Eduardo da Silva Vieira – 09.03.12
Título: O gosto pelo canto coral protestante no Brasil: Histórias e tensões 
em um campo musical.
Orientador: Leonildo Silveira Campos
489.Lucas Merlo Nascimento – 09.03.12
Título: Ensinar as memórias: Exegese histórico-social de Deuteronômio 6,20-25.
Orientador. Tercio Machado Siqueira
490. Michele Evangelista – 12.03.12
Título: A dinâmica do conflito: Constituição de identidades em Gálatas.
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
491. Sandro Graciliano Souza Silva – 14.03.12
Título: O sentido do mistério na teologia sistemática de Paul Tillich.
Orientador: Etienne Alfred Higuet
492. Silas André Fiorotti – 15.03.12
Título: Conhecer para converter ou algo mais? Leitura crítica das etnografias 
missionárias de Henri-Alexandre Junod e Carlos Estermann.
Orientador: Lauri Emilio Wirth
493.Sandro Pereira – 19.03.12
Título: A saga do herói e o esvaziamento de cristo: Análise de Filipenses 
2,5-11.
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
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494.Mauro Filgueiras Filho – 19.03.12
Título: A interpretação de Isaías pelo evangelho de Mateus: Uma abordagem 
a partir de Mateus 4.14-16.
Orientador: Paulo Roberto Garcia
495.Marcos Aurélio da Silva – 19.03.12
Título: Conceito de missão em John Stott e René Padilla: Relação entre pro-
clamação da palavra e a ação social.
Orientador: Jung Mo Sung
496.Lauana Ananias Flor – 19.03.12
Título: Manoel Moíses, mãe bela e o protestantismo rural na história da Igreja 
Presbiteriana em Cabeceira Grande – MG (1947-1970).
Orientador: Lauri Emilio Wirth
497. Sueli da Silva Machado – 22.03.12
Título: O lugar da música religiosa na construção psicossocial da identidade 
de jovens presbiterianos independentes no Estado de São Paulo.
Orientador: Leonildo Silveira Campos
498. Paulo Cesar Saraiva dos Santos – 22.03.12
Título: Tensão em torno do movimento carismático no protestantismo his-
tórico: O caso da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.
Orientador: Lauri Emilio Wirth
499.Rafael Malisani Martins – 23.03.12
Título: Conflito geracional e a identidade dos jovens adventistas do sétimo 
dia: Negação ou reconstrução da identidade Adventista por parte dos jovens.
Orientador: Jung Mo Sung
500.Danielle Lucy Bosio Frederico – 26.03.12
Título: O gloriar-se em 2 Coríntios 12,7-2 Auto-glorificação ou defesa da 
honra. 
Orientador: Paulo Roberto Garcia
501. Aline Grasiele Araújo Ramalho – 26.03.12
Título: O simbolismo religioso em Mircea Eliade: Passividade, dinâmica e 
ressignificação.
Orientador: Rui de Souza Josgrilberg
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502.Sandro Alves Martianiano de Souza – 28.03.12
Título: O fazer teológico como hermenêutica – Transdisciplinar: A teologia 
desafiada pelo pensamento complexo de Edgar Morin.
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro
503.João Raul de Moura Campos Filho – 29.03.12
Título: Igrejas de missão sem missão. Estudo da presença pública das igrejas 
de missão através das obras de serviço social na cidade de São Bernardo do 
Campo.
Orientador: Geoval Jacinto da Silva
504.Kelly Bueno – 30.03.12
Título: Religião e sexualidade: estudo de caso sobre a presença ou ausência 
de práticas educacionais voltadas para a sexualidade infantil nas Igrejas Me-
todistas do ABC.
Orientador: Geoval Jacinto da Silva
505. Lídia Maria de Lima – 02.04.12
Título: Entre o amém e o axé: O trânsito religioso de evangélicos rumo ás 
religiões afro-brasileiras no ABCD Paulista.
Orientadora: Sandra Duarte de Souza.
506.Eduardo José dos Reis – 02.04.12
Título: O logos em João Principais interpretações cristas acerca de Jesus.
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
507.Daniel Alves dos Santos – 09.04.12
Título: O perdão: A abordagem de Girard e os benefícios existenciais de 
uma nova visão de perdoar.
Orientador: Rui de Souza Josgrilberg
508.Everson Spolaor – 09.04.12
Título: José de Asenet – Construção de identidade judaica na diáspora judaica 
em Alexandria.
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
509.Roberto Rodrigues de Andrade Junior – 18.04.12
Título: A tribo de Issacar. Uma tribo de assalariados.
Orientador: Tercio Machado Siqueira
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Doutorado
167. Adilson de Souza Filho – 30.01.12
Título: A desconstrução do conceito de Saga na teologia da Criação em Karl Barth.
Orientador: Rui de Souza Josgrilberg
168. Nicanor Lopes – 08.03.12
Título: Responsabilidade social, pregação e educação: Tensões missilógicas 
no projeto missionário da Igreja Metodista em terras brasileiras
Orientador: Geoval Jacinto da Silva
169. Celio Silva – 20.04.12
Título: Sobre os cumes dos montes sacrificam – Um estudo em Oséias 4,4-19.
Orientador: Tercio Machado Siqueira
170. Tania Aparecida da Silva Calonga –  11.05.12
Título: A dupla face de Salomão. Memórias de uma escola de escribas no 
século X A.C.
Orientador: Tercio Machado Siqueira
